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的比重，从 1991 年物流成本占 GDP 的比例 24%，1998 年的 21.4%，
2004 年的 21.3%，到 2007 年降为 18.2%，比 5 年前的 2003 年只下
降 0.5 个百分点，比 2006 年的 18.3%还上升 0.1 个百分点。与发达






























图 1  我国与其他发达国家物流成本比重的对比 
资料来源：根据统计年鉴整理得到（截止 2007 年数据） 
另一方面，社会物流总费用持续高位运行，并没有带来物流
企业利润率的上升。据初步调查，物流企业平均毛利率已由 2002
年的 30%左右降低到 2007 年的 10%以下，仓储企业只有 3-5%，
运输企业只有 2-3%。也就是说，制造企业和流通企业增长的物流
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费用，并没有变为物流企业的利润。 
这一现象突出反映了我国物流运行中的结构性矛盾。一是运




年增长 21.2%，占总费用的 32.9%。其中利息支出增长 16.6%，占
全部保管费用的 42.2%；仓储费用增长 19.9%，占全部保管费用的
25.9%。反映出我国物流运作周转慢、效率低的问题仍然没有明显





















求为每天 20 单位，预测补货时间为 10 天。而实际需求是 25 单位






假设预测需求不变为 20 单位，补货时间变动幅度为 2 天，图
中实际补货时间为 12 天。由于 售量是以每天 20 单位的进度进
行，因此。在第 10 天时，库存就已经耗尽。然而如果订单滞后 2






预测需求为 20 单位，实际需求为 25 单位，预测补货时间为 10 天，
而实际的补货时间为 12 天，那么在第 8 天时库存耗尽，则公司面
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